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摘要 
 
标点符号在书面语当中有着很重要的作用。它是辅助文字记录语言的符号，是书面语
的有机组成部分。标点符号能决定句子的意思、语气、词语性质等作用。本文根据汉语的
中华人民共和国国家标准《标点符号用法》（GB/T 15834-1995）与印尼语的 Ejaan Yang 
Disempurnakan edisi 2009（2009 年《标准的精确拼音》）以及其他语言学家的研究成
果为理论依据，来分析出 HSK动态作文语料库当中的印尼留学生汉语标点符号功能使用出
现偏误的情况。同时通过对比汉印两种语言的标点符号用法规则，来描写出偏误发生的原
因以及相关的教学建议。希望有助于提高对外汉语教学工作的教学质量及效果。 
本文内容主要有五个部分组成： 
第一章是绪论。介绍了选题的背景与缘由、对外汉语教学的标点符号研究综述、研究
意义、研究方法、语料来源。 
第二章是汉语与印尼语标点符号的比较。简述汉语以及印尼语标点符号的演变历程，
然后对两种语言的标点符号进行对比分析，指出二者之间的标点符号在形式以及功能用法
的异同之处。 
第三章是对语料进行研究分析，探讨印尼留学生在汉语标点符号功能使用中出现的偏
误类型。本文把这些偏误分为三种类型——错误标点、空缺标点、多余标点，在每种偏误
类型中再一一分析出每个出现偏误的标点符号。 
第四章是描写分析出发生偏误的各种规律、偏误发生的原因以及相对的教学建议。 
第五章是结语。提出本论文的研究成果以及不足之处。 
 
关键词：印尼留学生；汉语标点符号；功能偏误 
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Abstract 
 
Punctuation marks has a very important function in the written language. It is a symbol, that 
assist word to record language. It is an integral part in written language. Punctuation marks has 
the capability to determine the meaning of a sentence, it also can be used to express the 
grammatical mood. 
This paper based on the Chinese National Standard “General Rules for Punctuation” GB/T 
15834-1995, the “Enhanced Indonesian Spelling System” edition 2009 and other linguists’ 
research as the theoretical basis, to analyze HSK Dynamic Composition Corpus of the 
Indonesian students’ on function errors of Chinese Punctuation Marks. Through a contrastive 
analysis study between Chinese and Indonesian punctuation rules, this paper also enumerate the 
causes of error occured and some teaching suggestion to improve the teaching of Chinese as a 
foreign language. 
This paper consists of five parts: 
The first chapter consists on introduction of background and purpose, the review of 
punctuation marks in teaching Chinese as a foreign language, the significance and methods of 
the study, and the materials of the study. 
The second chapter consists on comparison between Chinese and Indonesian punctuation 
marks, review systematic evolution of Chinese and Indonesian punctuation marks, comparative 
analysis between format and function of Chinese and Indonesian punctuation marks. 
The third chapter consists on analysis of the corpus, discuss the types on function error of 
punctuation marks. This paper classify these errors into three types, which is wrong punctuation 
marks, absence of punctuation marks, and superfluous punctuation marks. In each type of error, 
the paper manage to analyzed and conclude in detail the distribution on every punctuation marks’ 
error.  
The fourth chapter consists on analysis the characterictics of errors, the causes of errors and 
the teaching suggestion to resolve these errors. 
The fifth chapter, as a conclusion of study, summarizes the research achievements and 
deficiency of research. 
 
Keywords: Indonesian Students; Chinese Punctuation Marks; Error Function. 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景与缘由 
 
随着中国经济这几年的飞速发展，同时也带动了汉语在世界语言当中的地位位置。汉
语学习者越来越多，这也给对外汉语教学添加了不少的工作量。需要有更多的对外汉语教
师来应付汉语学习者量的增多，编辑教科书的人也需要提供给不同汉语程度、不同母语背
景的汉语学习者相对应的教材。因此，分析出留学生在学习汉语时候出现的各种偏误情况，
能够帮助到对外汉语教师们以及教科书编辑者，更有针对性地教学与编写。 
在学习二语时，大部分的学生都只会注重于目的语的词汇、语音、语法等方面的学习，
而经常忽略了标点符号的学习。在口语当中，我们需要根据说话者的语气、语调、停顿、
神态表情、动作等来了解说话人所要表达的意思。使用不一样的语气、语调或者停顿来说
出同样的句子，将会使整个句子在意义上有了一个全新的面貌。在书面语当中，我们只能
通过句子中的标点符号来得知这些信息。一个句子标不标标点符号，标的地方不同或者标
的地方用上不同的标点符号，都将会呈现出不一样的句意。因此，如果在写作当中把标点
符号功能使用方面用错的话，将会影响整个句子的表达效果。正确地使用标点符号不但能
更清楚地表现出句子的意义，同时也能够避免句子出现歧义的现象发生。 
虽然标点符号在作文当中的作用是如此大，但是还是有不少人在使用标点符号时出现
了功能使用上的偏误，特别是外国留学生。本文认为有必要把每个来自不同国家的留学生
所使用的标点符号功能使用偏误做出分析，因为来自不同国家的留学生，各自都具有不同
的母语、文化背景、思想观念等，这些因素都能影响每个外国留学生在写作时所运用的标
点符号。找出每个国家的留学生在汉语标点符号功能使用上出现偏误的地方，不但能够提
高外国留学生的汉语写作、阅读、理解能力，同时也能够帮助对外汉语教师们更有重点、
有目的、有针对性地教学。 
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1.2 对外汉语教学的标点符号研究综述 
 
有不少的语言学者对外国留学生汉语标点符号使用偏误情况的问题进行过研究，有的
学者选取了 HSK动态语料库中的数据来进行研究。如：赵欣的《对外汉语写作教学研究》
从组成作文的各种因素的方面，大范围地分析留学生在汉语写作中所出现的各种偏误现象，
把留学生作文中出现的偏误分为五类：标点符号偏误、汉字偏误、词汇偏误、句法偏误以
及篇章偏误；应玮的《基于语料库的泰国学生汉语标点使用偏误分析》针对性地从形式书
写和功能使用两个层面，对泰国留学生标点符号使用中的偏误情况进行描写与分析；张诗
云的《美国留学生汉语标点符号使用偏误分析》等。 
按研究对象来看的话，有的学者宏观地分析了来自各国的留学生在汉语标点符号使用
时出现偏误的情况，如：胡建刚的《留学生使用句号逗号偏误分析》研究了在暨南大学就
读的来自 9 个不同国家的 50 位留学生的期终考试作文；罗作勤，袁炫芳的《留学生标点
符号偏误分析——以云南大学留学生院留学生为例》研究了来自越南、美国、缅甸、日本、
泰国、韩国、爱尔兰、德国、俄罗斯、保加利亚等 15 个国家留学生的期末测试卷的作文；
夏语曼的《中高级阶段留学生标点符号使用情况研究》研究了来自美国、英国、日本、韩
国、加拿大、法国、意大利等十四个国家留学生的作文等。有的学者是按国别来进行研究
的，如：林御霖的《初级汉语水平老挝留学生标点符号使用特征和偏误类型分析》研究了
28 名老挝留学生的作文中的标点符号使用偏误情况，马明艳的《韩国留学生标点符号使
用偏误分析》研究了 2007 年在云南师范大学就读的 30名韩国交换留学生的作文，张晶晶
的《高级阶段泰国留学生使用汉语标点符号的偏误分析》研究了在广西民族大学就读的本
科三年级泰国留学生的平时作业等。 
语言学者在研究留学生汉语标点符号使用偏误时，主要从 3 个方面来进行分析：形体
书写偏误，格式书写偏误以及功能使用偏误。形体书写主要是针对留学生在手写标点符号
时，标点符号形式上出现了偏误的偏误类型；格式书写是针对留学生在手写标点符号时，
标点符号的位置出现了偏误的偏误类型；功能使用偏误是指标点符号在整个句子当中的功
能用法上，出现了偏误的偏误类型。在功能使用偏误中，大部分的学者把偏误类型分成了
3 类，即误代、遗漏、添加。张晶晶（2012）在这 3 类偏误的基础上加上了“错序”偏误，
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指的是由于句中的标点放错了位置而造成的偏误。①夏语曼（2011）在 3 类偏误的基础上，
加上了“错位”及“离位”的偏误类型。错位指某标点与别的标点的位置相错，离位则是
指标点离开了它原本应该所在的位置。② 
可以看得出，已经有不少的学者发现了外国留学生在使用汉语标点符号时，存在着不
少的偏误问题；但是到目前为止，尚未找到有着重对印尼留学生的汉语标点符号使用中的
偏误现象做出分析的著作，因此本文认为有必要填补这片空白。有的学者在分析偏误的时
候都着重于功能使用偏误的问题上，这是因为功能使用偏误确实是比形体书写偏误以及格
式书写偏误还要复杂、抽象，同时也涉及到了很多方面的问题；而形体和格式是一种可以
直观感受到的东西，是比较容易掌握的。③本文也认同这种观点，因此本文主要对印尼留
学生汉语标点符号功能使用的偏误来进行描写与研究。 
 
1.3 研究意义及研究方法 
 
1.3.1 研究意义 
学语言最初的动机是为了能够进行交流，这个“交流”不但包括口语方面的交流，同
时也包括了书面语方面的交流。在用有限的二语水平来进行交流的时候，要尽量避免偏误
问题的发生，否则就不能进行有效地交流了。要避免偏误问题的发生，就要学好二语的各
种语言要素——语音、词汇、语法。每种语言要素下面还可以罗列出其他的语言要素，其
中有一种经常被忽略其重要性的语言要素——标点符号。 
标点符号是书面语当中一个很重要的有机组成部分，是辅助文字记录语言的符号，用
来表示停顿、语气以及词语的性质和作用。④同样的词语或句子若使用了不同的标点符号，
就会呈现出不同的意思。郭沫若说：“标点一定要恰当。标点好像一个人的五官，不能因
为它不是字就看得无足轻重，标点错了，意义也就变了。”叶圣陶说：“标点很要紧。一
个人标点不大会用，说明他语言不够清楚。”吕叔湘、朱德熙说：“我们必须首先有一个
认识：标点符号是文字里面的有机的部分，不是外加上去的„„每一个标点符号有一个独
                                                             
①张晶晶. 高级阶段泰国留学生使用汉语标点符号的偏误分析[D]. 广西民族大学，2012:13. 
②夏语曼. 中高级阶段留学生标点符号使用情况研究[D]. 华东师范大学，2011:30. 
③夏语曼. 中高级阶段留学生标点符号使用情况研究[D]. 华东师范大学，2011. 
④国家技术监督局. 中华人民共和国国家标准《标点符号用法》（GB/T 15834-1995）[S]. 
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特的作用，说明它们是另一形式的虚字，也不为过分。应该把它们和‘和’‘的’‘呢’
‘吗’同样看待，用与不用，用在哪里，都值得斟酌一番。”① 可见，正确地使用标点符
号是写作中不可忽略的一个问题。 
标点符号的重要性是如此大，然而却没有得到相应的重视，特别是在对外汉语教学这
方面。对外汉语教材和教师们都没有给标点符号教学给予更多的关注点，因此留学生汉语
标点符号的使用也出现了不少的偏误情况。留学生的标点符号认识若有错误，不但能影响
到留学生的写作方面，同时也会影响阅读与理解。大部分情况下，判断一个外国留学生的
汉语水平程度到哪里，是通过考汉语水平考试（HSK）来决定的。“写作”在新汉语水平
考试（六级）是其中一项考试的内容，因此想通过 HSK六级的话，一定要提高自己的写作
水平。词汇量多的留学生不代表他的写作方面一定能够取得好成绩，因为写作涉及到很多
方面的问题，如词汇、语法、结构、修辞包括标点符号。因此，对留学生来说，学好标点
符号是不容忽视的。 
母语负迁移多多少少还是会干扰到学生在学习二语的各个方面，包括标点符号的学习。
中国学生在用英语来写作时，在标点符号用法上也受了不少汉语标点符号的干扰。因此，
按留学生的母语背景，来进行深入地研究汉语标点符号功能使用出现偏误的地方；并且结
合留学生的母语情况，来揭示其发生偏误的原因是有一定的价值。通过分析出印尼留学生
在汉语标点符号功能使用上出现偏误的情况，有助于提高对印尼留学生的汉语水平，汉语
教学的效率，同时也可以提醒对外汉语教学的教师们应对标点符号给予更多的关注点，多
注意留学生标点符号的使用，如果有发现偏误的话应及时地进行纠正并指导。 
希望本论文的研究成果能成为一个有参考意义的数据材料，为今后标点符号的教学提
供一些借鉴的参考之用，使对外汉语教学能够更有针对性地面对留学生标点符号功能使用
偏误的问题。 
 
1.3.2 研究方法 
本文从 HSK 动态作文语料库当中获得了数据之后，把所得到的数据进行进一步结合原
始语料的校对审核，审核完毕之后把语料当中的各种偏误类型进行了统计及归类。通过对
                                                             
①苏培成. 标点符号实用手册[M]. 北京：中国社会科学出版社，1994:3-4. 
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比比较汉语与印尼语的标点符号在形式书写以及功能使用上的异同，同时结合汉语语法以
及对外汉语教学理论方面，来尝试描写分析出其偏误发生的原因以及对汉语教学的建议。 
所使用到的研究方法有以下几种： 
a. 数据统计与分析 
把语料进行与原始语料的校对审核完毕之后，本文分别把每种偏误类型录入到各个的
文本之中，然后进行偏误归类。运用 Microsoft Excel 来计算出每种偏误类型出现偏误的
频次，来得知留学生在标点符号功能使用偏误上的分布情况。  
b. 汉语与印尼语标点符号的对比分析法 
通过对比分析两种语言标点符号的异同，不但能够预测到留学生将会出现偏误的地方，
同时也能够找出偏误产生的原因所在。美国的语言教学法专家拉多认为，学习者已经形成
的母语习惯对第二语言学习起迁移的作用。如果两种语言的结构相同或相似就产生正迁移，
而两种语言的异同则能产生负迁移。①因此，通过找出母语与目的语之间的异同，能够更
直接地反映出留学生标点符号功能使用偏误的原因。 
在获得的语料当中，除了存在标点符号功能使用的偏误之外，同时也存在着一些语法、
词汇、语序、修辞等方面上的偏误问题。在收集统计语料时，本文不会特地去修改这些偏
误；但是在分析例句的时候，本文会简述例子当中出现的其他偏误问题。 
 
1.4 语料来源 
 
本论文采取了 HSK 动态作文语料库当中的印尼留学生汉语标点符号偏误的数据来作为
语料。“HSK 动态作文语料库”是由北京语言大学崔希亮教授主持的一个国家汉办科研项
目，是母语非汉语的外国人参加高等汉语水平考试（HSK 高等）作文考试的答卷语料库。
②在此之前，已有不少的学者对 HSK 动态作文语料库中的各种数据进行过各方面的研究。
如刘燕燕的《基于“HSK 动态作文语料库”的留学生成语偏误分析》分析了语料中的成语
偏误情况，宋春晖《基于 HSK动态作文语料库印尼学生的量词偏误分析调查与建议》分析
                                                             
①肖祥忠. “难度等级模式”与印尼汉语教学[J]. 云南师范大学学报（对外汉语教学与研究版），2007(5):76. 
②“HSK 动态作文语料库”的说明. 
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了印尼学生的汉语量词偏误问题等。到目前为止，尚未找到有学者对语料库当中的印尼留
学生汉语标点符号偏误的数据进行过研究分析。 
本文之所以会选择 HSK 动态作文语料库来作为语料的原因，是因为本文认为从留学生
的作文中来找出标点符号功能使用偏误的情况，能够更准确地反映出留学生对标点符号用
法的真实态度。本文认为在写作，特别是手写的时候，大部分的人都只会注重于关注文章
内容、词汇表达、词汇写法的正确与否，而往往忽略了标点符号的用法。一个人如果真正
理解标点符号在文章中的作用，即使是在考试的压力下或者时间的紧迫下，他依然会谨慎
地使用标点符号。如果使用问卷调查法或者单独采访留学生关于标点符号问题的话，留学
生就会特别地把关注点放在标点符号上，从而不能够得知留学生对标点符号的真正态度。 
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第二章 汉语与印尼语标点符号的比较 
2.1 汉语标点符号的演变历程 
 
1951 年 9 月，中央人民政府出版总署，颁布了新中国成立后的第一个有关标点符号
的方案——《标点符号用法》。该方案总共列了汉语常用的 14 种标点符号，其中点号、
标号各 7 种。除了规定说明直行文稿中的标点符号用法以外，1951 年《标点符号用法》
方案还有规定其标点的书写位置以及格式，同时也规定了横行文稿中的标点符号的使用方
法。1951 年《标点符号用法》方案对标点符号使用的重视度及规范化起了很大的作用。 
1951 年《标点符号用法》方案公布后的将近 40 年中，汉语文字的书写和书刊排印已
经由直行改为横行，标点符号的用法自然也有了一些新的变化和发展。为了适应该情况，
1990 年 3 月，国家语言文字工作委员会、新闻出版署联合发布了修订后的《标点符号用
法》。修订的内容主要有 5 个方面：将原来直行用的标点符号改为横行；增加了连接号
“-”和间隔号“·”，使原来只有 14 种常用的标点符号变成了 16 种；修订了一些标点
符号的定义；更换了例句，简化了说明；规定专名号只用于文史专著。 
1994 年 7 月，在国家技术临监督局的提议下，国家语言文字工作委员会和新闻出版
署又联合召集北京语文学界、新闻出版界、教育界以及科技界专家学者座谈，进一步听取
各方意见以后，决定将《标点符号用法》改制为国家标准。经过一年多的改制工作，1995
年 12 月，国家技术监督局批准并发布了中华人民共和国国家标准《标点符号用法》
（GB/T 15834-1995），该标准从 1996 年 6 月 1 日开始实施。《标点符号用法》（GB/T 
15834-1995）主要规定的内容基本上与 1990 年《标点符号用法》一致，只有在各别稍不
妥的例句做了一些改进，同时也将长横（占两个字位置）和半字线（占二分之一位置）加
上成为连接号的特殊形式。① 
2011 年 12 月 30 日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布了修
订版《标点符号用法》（GB/T 15834-2011），该规定自 2012年 6月 1 日起实施。《标点
符号用法》（GB/T 15834-2011）添加了“分隔号”（书写形式是“/”）这一新的标点符
                                                             
①兰宾汉. 标点符号运用艺术[M]. 北京：中华书局，2006. 
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号。《标点符号用法》（GB/T 15834-2011）也对其余的 16种标点符号提出了更加详细的
用法规则，同时还增加了标点符号的用法补充规则以及若干用法的说明。 
 
2.2 印尼语标点符号的演变历程 
 
1972 年 8 月 17 日，印尼第二任总统——苏哈托宣布印尼语《标准的精确拼音》
（Ejaan Yang Disempurnakan / EYD）的确立。该标准规定了印尼语书面语中的各种用法
规则，如：词汇大小写的写法、词汇的结构、标点符号用法、缩略词写法、数字写法以及
外来词写法。这是印尼语标点符号用法第一次被列入国家标准当中，对标点符号在印尼语
的推广起重要的意义。 
1987 年，印尼教育与文化部门把 1972 年的 Ejaan Yang Disempurnakan（1972 年
《标准的精确拼音》）进行修订，并发布了 Ejaan Yang Disempurnakan edisi 1987
（1987 年《标准的精确拼音》）。1987 年《标准的精确拼音》被使用了 22 年之后， 
2009 年印尼教育部门发布了 Ejaan Yang Disempurnakan edisi 2009（2009 年《标准的
精确拼音》），该标准一直被使用到现在。 
 
2.3 汉印标点符号的对比分析 
 
由于 HSK 动态作文语料库是收集了 2005 年之前的外国考生的作文答卷，因此本文采
取了《标点符号用法》（GB/T 15834-1995）为标准来衡量。《标点符号用法》（GB/T 
15834-1995）把汉语常用的 16 种标点符号分为两大类——点号与标号。点号的作用在于
点断，主要表示说话时的停顿和语气。点号又分为句末点号和句内点号。句末点号用在句
末，有句号、问号、叹号 3种，表示句末的停顿，同时表示句子的语气。句内点号用在句
内，有逗号、顿号、分号、冒号 4种，表示句内的各种不同性质的停顿。标号的作用在于
标明，主要标明语句的性质和作用。常用的标号有 9种，即：引号、括号、破折号、省略
号、着重号、连接号、间隔号、书名号和专名号。① 
                                                             
①国家技术监督局. 中华人民共和国国家标准《标点符号用法》（GB/T 15834-1995）[S]. 
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